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Резюмируя литературу по вопросу коксования брикетированного 
топлива [1 — 10], можно сделать следующие выводы:
1. При коксовании торфяных и буроугольных брикетов следует 
придерживаться мягкого режима коксования порядка 2° в минуту,
особенно до стадии образо­
вания полукокса.
2. Лучшие результаты с 
учетом экономики дает кок­
сование с контролируемой 
переменной скоростью н а ­
грева.
3. Специальные работы 
по выяснению влияния ско­
рости нагрева іна прочность 
кокса из торфяных термо­
брикетов не имели места.
Коксованию подверга­
лись термобрикеты, полу­
ченные из торфа Таганского 
месторождения Томской о б ­
ласти, с применением мето­
да высокоскоростного нагре­
ва тоірфа в падающем слое. 
Коксование проводилось в 
электрических тигельных пе­
чах типа ТЭП-1. Испытуе­
мый термобрикет загружал­
ся в фарфоровый тигель, 
пересыпался древесным уг­
лем, и тигель ставился 
в печь. Нагревание проводилось со скоростью 2° в минуту до заданной 
температуры; до конечной температуры коксование велось с повышенной 
скоростью — 5° в міиінуту. Выдержка при конечной температуре состав­
ляла 20 минут. Полученные коксобрикеты испытывались на сопротив­
ление раздавливанию и истираемость в лабораторных условиях. Р е ­
зультаты приведены в табл. 1.
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Та б л и ц а  1
Зависимость прочности коксобрикетов 
от режима коксования
Интервал температур, 













0 —260 260-1000 104 30,4
0 - 3 0 0 3 0 0 -1 0 0 0 122 29,0
0 -4 0 0 400—1000 148 24 ,3
0 —500 500— 1000 160 15,0
0 -6 0 0 6 0 0 -1 0 0 0 170 11,0
0 - 7 0 0 70 0 -1000 173 10,0
0 - 8 0 0 800— 1000 178 9 ,9
0—900 900— 1000 176 9 ,8
0 -1 0 0 0 — 176 9 ,9
Из данных видно, что прочность коксобрикетов сперва резко воз­
растает с увеличением температуры, до которой коксование велось со 
скоростью 2° в минуту, потом в интервале 550—650°С следует плавный 
переход, и в дальнейшем прочность коксобрикетов уже мало зависит от 
указанной температуры. Для более точного определения температуры, 
с которой можно форсировать скорость нагрева, не ухудшая качество 
кокса, была поставлена специальная серия опытов. Температура меня­
л ась  от 550 до 650°С через 20°С. Данные опытов графически изображе­
ны на рис. 1. Из графика видно, что искомая температура равна 610°С.
конечая температура нагреба со корстью ^pafytut
Рис. 1. Зависимость прочности коксобрикетов ог 
температуры, до которой коксование ведется со ско­
ростью 2° в минуту. 1 — истираемость, % ; 2 — сопро­
тивление раздавливанию, кГ/см2
При выяснении причины наличия интервала температур, с которого 
можно форсировать подъем температуры, не ухудшая прочности коксо­
брикетов, мы исходили из положения, что прочность кокса из брикетов 
зависит от следующих факторов:
а) скорости выделения летучих веществ в определенные интервалы 
температур при коксовании;
б) скорости усадки;
в) величины градиента температур в брикете, которая зависит от 
коэффициента температуропроводности материала брикета в процессе 
коксования.
Скорость выделения летучих (скорость потери веса) определялась 
на дериватографе для двух скоростей нагрева 2° и 5° в минуту (рис. 2).
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Рис. 2. Потеря веса термобрикетов в процессе коксования. 
1— потеря веса при скорости нагрева 2° в минуту, %; 2 —  
потеря веса при скорости нагрева 5° в минуту, %; 3 —  
скорость потери веса при скорости нагрева 2° в минуту, % 
в минуту; 4 — скорость потери веса при скорости нагрева 5°’ 
в минуту, % в минуту.
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260 1,25 0,0096 2,20 0,0212
300 2,18 0,0465 3,09 0,0620
400 6,60 0,0865 11,53 0,0900
500 12,60 0,1740 14,00 0,1620
600 16,60 0,0120 14,60 P , 0120
700 18,30 0,0620 15,60 0,0200
800 19,70 0,0140 16,20 0,0120
900 20,60 0,0320 17,00 0,0160
1000 21,10 0,0300 17,25 0,0025
Скорость усадки определялась в специальной серии опытов. Для  
этого измерялась усадка брикетов после коксования их до заданной 
температуры, которая повышалась через 100° (табл. 2).
Из этих данных видно, что наибольшая скорость выделения лету­
чих и усадки наблюдается в интервале температур 30 0—500°С, следо­
вательно, в этот период необходимо нагревать коксуемые термобрикеты 
с наименьшей скоростью
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